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Majoitusliikkeiden kapasiteetti v. 1974
Majoitustilasto käsittää kaikki ne majoitusliikkeet, 
joilta asetus m ajoitus-ja ravitsemusliikkeistä i (502/69) 
edellyttää elinkeinoluvan. Näitä ovat hotellit, motellit, 
matkustajakodit, moottorimajat ja yömajat. Majoitusliik­
keiden kapasiteettitilasto sisältää lääneittäiset tiedot 
edellä mainittujen majoitusliikkeiden lukumääristä sekä 
huoneiden ja vuoteiden luvut. Kapasiteettitilastoa on 
julkaistu vuodesta 1971 alkaen (Tilastotiedotukset LI 
1971:29, LI 1972:18ja LI 1973:22).
Tätä julkaisua varten saadut tiedot koskevat vuoden 
vaihteen 1973-1974 tilannetta, mutta julkaisussa on 
mukana muutamia majoitusliikkeitä, joiden varsinainen 
toiminta pääsi alkamaan vasta vuoden 1974 puolella. 
Koska moottorimajoja on vain kahdeksan ja niistäkin on 
kolme osan vuotta toimivia, ovat niitä koskevat tiedot 
tauluissa yhdistetty matkustajakotitietojen kanssa. Yö­
majoja koskevat tiedot on julkaistu eri tauluissa, koska 
niiden toiminta yleensä poikkeaa luonteeltaan muiden 
majoitusliikkeiden toiminnasta.
HÄRBÄRGERINGSSTATISTIK
Härbärgeringsställenas kapacitet är 1974
Härbärgeringsstatistiken omfattar alia de härbärge- 
ringsställen, för vilka näringstillständ förutsättes enligt 
förordningen om härbärgerings- och förplägnadsrörelsen 
(502/69). Dessa är hoteil, motell, resandehem, motor- 
hyddor och natthärbärgen. Härbärgeringsställenas 
kapacitetsstatistik innehäller länsvisa uppgifter om ovan- 
nämnda härbärgeringsställens antal samt antal rum och 
bäddar. Kapacitetsstatistiken har publicerats fr.o.m. är 
1971 (Statististisk rapport LI 1971:29, LI 1972:18 och 
LI 1973:22).
Uppgifterna erhällna för denna Publikation gäller 
Situationen vid ärsskiftet 1973-1974, men i Publi­
kationen ingär även nägra'härbärgeringsställen, som 
inledde sin egentliga verksamhet först under är 1974. Dä 
motorhyddorna är endast ätta tili antalet och av dem tre 
endast verkar under en del av äret, har uppgifterna om 
dessa i tabellerna sammanslagits med uppgifterna om 
resandehemmen. Uppgifterna om natthärbärgena publi- 
ceras i skilda tabeller, dä deras verksamhet i allmänhet 
tili sin natur awiker frän övrig härbärgeringsverksamhet.
Kaupungeissa ja kauppaloissa olevien majoitusliikkeiden kapasiteetin prosentuaalinen osuus koko maan kapasiteetista 
(ilman yömajoja)
I städer och köpingar belägna härbärgeringsställens kapacitet i procent av hela rikets kapacitet (exkl. natthärbärgen)








Number o f units
Huoneita 
Antal rum 
Number o f  rooms
Vuoteita 
Antal bäddar 
Number o f beds
Lisävuoteita 
Antal extra bäddar 


















Hotellit -  Hotell — Hotels ................ IA 73 89 87 86 85 81 78
Motellit -  Motell — Motels ..............
Matkustajakodit ja moottorimajat -  
Resandehem och motorhyddor -
31 30 52 45 AI 42 36 45
Boardinghouses1' and motor inns . 48 
Kaikki majoitusliikkeet (ilman yöma­
joja) — Alla härbärgeringsställen 
(exkl. natthärbärgen) -  A ll pro­
fessional tourist accommodation
48 53 52 50 50 51 52
(excl. doss-houses)......................... 58 58 78 78 73 IA 71 69
1) Lower class hotels
Taulukossa (sivu 2) olevat prosenttiluvut osoittavat 
maamme majoituskapasiteetin keskittyvän edelleenkin 
kaupunkeihin ja kauppaloihin varsinkin hotellien osalta. 
Kaikista majoitusliikkeistä (ilman yömajoja) on Helsin­
gissä noin 6 % ja koko maan majoituskapasiteetista 
huoneiden osalta noin 14 % ja vuoteiden osalta 13 %. 
Helsingin osuus koko maan majoituskapasiteetista on
Procenttalen i tabellen (sida 2) visar att härbärge- 
ringskapaciteten i värt land fortfarande är koncentrerad 
tili städer och köpingar speciellt för hotellens del. Av alla 
härbärgeringsställen (exkl. natthärbärgen) är c. 6 % 
belägna i Helsingfors och stadens andel av hela landets 
härbärgeringskapacitet är c. 14 % för rum och 13 % för 
bäddar. Huvudstadens andel av hela landets härbärge-
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pienentynyt edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtuu 
lähinnä muualla maassa tapahtuneesta Helsinkiä vilk­
kaammasta majoituskapasiteetin lisäyksestä. Maamme 46 
yömajasta on kaupungeissa ja kauppaloissa 44, joista 
Helsingissä on 23.
ringskapacitet har minskat jämfört med föregäende är, 
vilket närmast beror pä att härbärgeringskapaciteten 
ökat snäbbare i andra delar av landet än Helsingfors. Av 
landets 46 natthärbärgen fanns 44 i städer och köpingar 
och av dessa var 23 i Helsingfors.
Majoitusliikkeiden kapasiteetti (ilman yömajoja) 
Härbärgeringsställenas kapacitet (exkl. natthärbärgen)
Professional tourist accommodation capacity (excl. doss-houses)
Majoitusliikkeitä Huoneita Vuoteita Lisävuoteita
Laji Antal härbärge- Antal rum Antal bäddar Antal extra bäddar
Typ ringsställen Number o f  rooms Number o f  beds Number o f  extra
Type Number o f  units beds
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
Hotellit — Hotell — Hotels ................ 343 378 14 510 17 384 25 206 30 833 6 669 6 832
Motellit — Motell — Motels ................
Matkustajakodit ja moottorimajat —
71 70 1 423 1 402 3 055 2 884 628 976
Resandehem och motorhyddor — 
Boardinghouses1 ' and motor inns 367 343 5 022 4 764 11 374 10 751 2 285 2 151
Kaikki majoitusliikkeet (ilman yöma­
joja) — Alla härbärgeringsställen 
(exkl. natthärbärgen) -  A ll pro­
fessional tourist accommodation
(excl. doss-houses)............................ 781 791 20 955 23 550 39 635 44 468 9 582 9 959
1 ) Lower class hotels
Sivulla 3 olevasta taulukosta ilmenee, että kaikista 
majoitusliikkeistä (ilman yömajoja) ovat vain hotellien ja 
moottorimajojen lukumäärät lisääntyneet edelliseen vuo­
teen verrattuna. Hotelleja on 35 ja moottorimajoja yksi 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Motelleja on yksi 
vähemmän ja matkustajakotien vähennys on 25. Koko 
maan majoituskapasiteetti (ilman yömajoja) on kasvanut 
• sekä huoneiden että vuoteiden osalta noin 12 % edelli­
seen vuoteen verrattuna. Tämä kasvu koskee lähinnä 
hotelleja, joissa on huoneita lähes 20 % ja vuoteita noin 
22 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Motelleissa 
huonekapasiteetti väheni lähes 2 % ja vuodemäärät lähes ' 
6 % ja vastaavat vähennykset matkustajakotien ja moot­
torimajojen yhteenlasketuissa määrissä ovat noin 5 % ja 
6 %. Näissä prosenttiluvuissa vuoteiden osalta ovat muka­
na vain varsinaiset vuoteet, koska lisävuoteiden määrien 
vaihtelua ei ole kaikissa tapauksissa pystytty selvittä­
mään tarkasti, varsinkin motellien ja matkustajakotien 
osalta puutteellisesti annettujen tietojen takia. Matkusta­
jakotien melko huomattava lukumääräinen väheneminen 
johtuu suurimmaksi osaksi niistä lopettaneista liikkeistä, 
jotka ovat kapasiteetiltaan olleet pieniä, mistä johtuen 
kapasiteetissa tapahtunut vähennys on jokseenkin vähäis-, 
tä. Yömajoja on 5 vähemmän kuin edellisenä vuonna ja 
huoneiden osalta vähennys on 34 ja vuoteiden osalta 
499.
Tarkasteltaessa majoitusliikkeiden jakautumista vuo- 
deluvun mukaan (taulut 4-7) on kaikista majoitusliik- 
. keistä (ilman yömajoja) noin 54 % niitä, joissa on alle 30
Av tabellen pä sida 3 framgär, att av alla härbärge­
ringsställen (exkl. natthärbärgen) har endast antalet 
hotell och motorhyddor ökat jämfört med föregäende 
är. Antalet hotell har ökat med 35 och motorhyddorna 
med 1 jämfört med föregäende är. Motellen har minskat 
med 1 och resandehemmen med 25. Hela landets 
härbärgeringskapacitet (exkl. natthärbärgen) har ökat 
bäde ifräga om rum och bäddar med c. 12 % jämfört 
med föregäende är. Denna ökning gäller närmast ho­
telien, för vilka antalet rum är nästan 20 % och antalet 
bäddar c. 22 % större än föregäende är. Motellens 
rumskapacitet minskade med nästan 2 % och antalet 
bäddar med nästan 6 % och motsvarande minskningar 
för resandehemmen och motorhyddorna tillsammans är 
c. 5 % och 6 %. I dessa procenttal ingär för bäddarnas del 
endast egentliga bäddar, ty  Variationen i antalet extra 
bäddar har inte kunnat utredas exakt i alla fall och detta 
beror speciellt för motellens och resandehemmens del 
pä, att de givna uppgifterna värit bristfälliga. Resande­
hemmens rätt avsevärda minskning i antal beror tili 
största del pä nedlagda rörelser med liten kapacitet, 
varför kapacitetsminskningen har värit rätt liten. Antalet 
natthärbärgen är 5 mindre än föregäende är och för 
rummens del är minskningen 34 och för bäddarnas del
Dä härbärgeringsställenas fördelning enligt antal 
bäddar betraktas (tabellerna 4-7) är av alla härbärgerings­
ställen (exkl. natthärbärgen) c. 54 % ställen med färre än
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vuodetta ja vastaava luku on hotellien osalta noin 39 %, 
motellien noin 51 % sekä matkustajakotien ja moottori- 
majojen yhteismäärän osalta noin 70 %.
Oheinen kuvio kuvaa tarkemmin eri lajisten majoitus­
liikkeiden jakautumista vuodeluvun mukaan. Pylväät on 
saatu laskemalla kunkin majoitusliikelajin kokonaismää­
rästä eri vuodelukuryhmien prosentuaalinen osuus. Sa­
moin on laskettu kaikkien majoitusliikkeiden (ilman 
yömajoja) prosentuaaliset osuudet.
30 bäddar och motsvarande tai är för hotellens del c. 39 
%, för motellen c. 51 % samt för resandehem och 
motorhyddor sammanlagt c. 70 %.
Följande figur ger en noggrannare bild av hur olika 
typer av härbärgeringsställen fördelar sig enligt bädd- 
antal. Staplarna har erhällits genom att av hela antalet 
bäddar för vaije typ av härbärgeringsställe beräkna olika 
bäddantalgruppers procentuella andel. Pä samma sätt har 
alla härbärgeringsställens (exkl. natthärbärgen) pro­
centuella andelar beräknats.













Kaikki majoitusliikkeet (ilman yömajoja) — Alla härbärgeringsställen (exkl. natthärbärgen) — 
All professional tourist accommodations (excl, doss-houses)
Hotellit — Hotell — Hotels
Motellit — Motell — Motels
Matkustajakodit ja moottorimajat — Resandehem och motorhyddor 
and motor inns
Boardinghouses l)
1 ) Lower class hotels.
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SUMMARY
Data for the accommodation statistics are collected 
by the Central Statistical Office from hotels, motels, 
boarding houses, motor inns and doss-houses. The data 
obtained fo r  this publication relate to the situation at 
the turn o f  1973-1974. Because there are only 8 motor 
inns in Finland, the data on them have been combined 
with the data on boarding houses. The data on doss- 
houses are presented in separate tables as their activities 
essentially deviate from  the activities o f  other types o f  
accommodation establishments.
A bout 6 % o f  all accommodation establishments are 
located in Helsinki and 58 % in urban communes, which 
have 73 % o f  all the hotels in our country. Compared 
with the preceding year the number o f  hotels increased 
by 35 whereas the number o f  boarding houses decreased 
by 25. While the accommodation capacity o f  hotels
increased by 20 % fo r  rooms and by 22 % for beds, the 
capacity o f  boarding houses decreased by some 5 % for  
rooms and by some 6 % for beds. These percentages 
include the number o f  actual beds only, because the 
changes in the number o f  extra beds could not be 
worked out accurately due to the deficient data ob­
tained from  motels and boarding houses.
O f all accommodation establishments (excl. doss- 
houses) about 54 % are those which have less than 30 
beds, the corresponding figure fo r  hotels being 39 %, fo r  
motels 51 % and for the total number o f  boarding 
houses and motor inns about 70 %. The diagram (page 
00) illustrates more accurately the distribution o f  
different types o f  accommodation establishments by the 
number o f  beds.
TAULUJA -  TABELLER
TABLES
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T a u lu  1 M A JO IT U S L IIK K E ID E N  K A P A S IT E E T T I v. 1974 ( ilm a n  y ö m a jo ja )
T a b e l l  1 H Ä R B Ä R G E R IN G S S T Ä L L E N A S  K A P A C IT E T  a r  1974 (exk l. n a t th ä r b ä r g e n )
T a b l  e 1 P r o f e s s i o n a l  t o u r i s t  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  i n  1 9 7 4  ( e x c 1.  
d o s s  -  h o u s e s )
M a jo i tu s - H u o n e id e n V u o te id e n L is ä v u o -
l i ik k e id e n luku luku te id e n  lu k u
lu k u A n ta l ru m A n ta l b ä d - A n ta l e x t r a
L ä ä n i  -  L ä n  - P r o v i n c e A n ta l N u m b e r  of d a r b ä d d a r
h ä r b ä r g e -  
r i n g s s t ä l l e n  
M u m b e r of 
u n its
ro o m s N u m b e r  of 
b e d s
N u m b e r  o f  
e x t r a  b e d s
U u d e n m a a n  -  N y l a n d s ..................................................
s i i t ä  -  d ä r a v  - o f  w h ic h
95 5 140 9 241 1 348
H e l s in k i  - H e l s i n g f o r s ..........................................
M u u t k a u p u n g i t  ja  k a u p p a la t  -  Ö v r ig a  s t ä -
48 3 357 5 773 735
d e r  o c h  k ö p in g a r  - O th e r  u r b a n  c o m m u n e s 39 1 699 3 285 571
O
T u r u n  j a  P o r i n  - A bo  o c h  B j ö r n e b o r g s ...........
s i i t ä  -  d ä r a v  -  of w h ic h
95 3 382 6 351 1 569
T u r k u  - A b o .................................................................. 18 1 743 3 249 428
P o r i  -  B j ö r n e b o r g ..................................................
M u u t k a u p u n g i t  j a  k a u p p a la t  -  Ö v r ig a  s t ä -
16 476 772 381
d e r  o c h  k ö p in g a r  -  O t h e r  u r b a n  c o m m u n e s 34 763 1 401 408
O
A h v e n a n m a a n  - A l a n d s ...............................................
s i i t ä  - d ä r a v  -  o f  w h ic h
21 731 1 521 149
M a a r i a n h a m in a  - M a r i e h a m n .......................... 14 513 1 037 122
H ä m e e n  - T a v a s t e h u s  ...............................................
s i i t ä  -  d ä r a v  - o f  w h ic h
79 3 042 5 345 1 069
H ä m e e n l in n a  -  T a v a s t e h u s ............................... 9 592 1 028 99
L a h t i  -  L a h t i s ............................................................ 10 405 701 132
T a m p e r e  - T a m m e r f o r s .....................................
M u u t k a u p u n g i t  j a  k a u p p a la t  -  Ö v r ig a  s t ä -
15 1 404 2 37Ö 427
d e r  o c h  k ö p in g a r  -  O t h e r  u r b a n  c o m m u n e s 16 253 422 136
K y m e n  - K y m m e n e .......................................................
s i i t ä  - d ä r a v  -  o f w h ic h
57 1 492 2 836 773
K o t k a .................................................................................. 6 131 205 27
L a p p e e n r a n t a  - V i l l m a n s t r a n d ........................ 7 315 571 91
K o u v o la .............................................................................
M u u t k a u p u n g i t  j a  k a u p p a la t  - Ö v r ig a  s t ä -
7 183 319 129
d e r  o c h  k ö p in g a r  - O t h e r  u r b a n  c o m m u n e s 12 165 259 136
M ik k e l in  -  S :t M ic h e ls  ...............................................
s i i t ä  - d ä r a v  - of w h ic h
50 1 202 2 363 643
M ik k e li  -  S :t  M i c h e l ............................................... 8 237 424 140
S a v o n l in n a  - N y s l o t t ...............................................
M u u t k a u p u n g i t  j a  k a u p p a la t  - Ö v r ig a  s t ä -
11 398 690 234
d e r  o c h  k ö p in g a r  - O t h e r  u rb a n  c o m m u n e s 9 113 175 67
P o h j o i s - K a r j a l a n  -  N o r r a  K a r e l e n s  . . . . . . . .
s i i t ä  - d ä r a v  -  of w h ic h
32 626 1 120 333
J o e n s u u ........................ .. .................................................
M u u t k a u p u n g i t  j a  k a u p p a la t  -  Ö v r ig a  s t ä -
8 310 460 185
d e r  o c h  k ö p in g a r  -  O t h e r  u r b a n  c o m m u n e s 10 185 373 88
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1. T a u l u  ( j a tk .  ) -  T a b e l l  ( f o r t s .  ) -  T a b l e  ( c o n t .  )
L ä ä n i  -  L ä n  -  P r o v in c e
M a jo itu s  - 
lii k k e id e n  
luku
A n ta l h ä r -  
b ä r g e -  
r i n g s s t ä l l e r  
N u m b e r  of 
u n its
[ lu o n e id e n
luku
A n ta l ru m  
N u m b e r  of 
ro o m s
V u o te id e n
luku
A n ta l b ä d -  
d a r
N u m b e r  of 
b ed s
L is ä v u o -  
te id e n  lu k u  
A n ta l  e x t r a  
b ä d d a r  
N u m b e r  of 
e x t r a  b e d s
K u o p io n  -  K u o p i o ........................................................... 49 1 065 2 095 788
s i i t ä  - d ä r a v  - o f w h ic h
K u o p io .............................................................................. 24 597 1 268 338
M uut k a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  -  Ö v r ig a  s t ä -  
d e r  o c h  k ö p in g a r  -  O th e r  u rb a n  c o m m u n e s 11 ' 223 352 115
K e s k i-S u o m e n  - M e l l e r s t a  F i n l a n d .................. 51 1 373 2 956 398
s i i t ä  - d ä r a v  -  o f w h ic h
J y v ä s k y lä  ...................................................................... 14 793 1 575 96
M uut k a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  - Ö v r ig a  s t ä -  
d e r  o c h  k ö p in g a r  - O th e r  u rb a n  c o m m u n e s 6 80 134 75
V a a s a n  -  V a s a ................................................................ 84 1 576 2 855 820
s i i t ä  -  d ä r a v  -  o f  w h ic h
V a a s a  -  V a s a .............................................................. 14 654 1 268 270 '
S e in ä jo k i ......................................................................... 9 142 219 125
K o k k o la  -  G a m l a k a r l e b y .................................... 9 235 333 99
M uut k a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  -  Ö v r ig a  s t ä -  
d e r  o c h  k ö p in g a r  -  O th e r  u r b a n  c o m m u n e s 16 268 442 195
O u lu n  - U l e ä b o r g s ......................................................... 89 2 020 3 768 870
s i i t ä  - d ä r a v  -  o f  w h ic h
O u lu  -  U l e ä b o r g ...................................................... 17 992 1 669 351
M uut k a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  -  Ö v r ig a  s t ä -  
d e r  o c h  k ö p in g a r  -  O th e r  u rb a n  c o m m u n e s 18 270 461 119
L a p in  - L a p p l a n d s ......................................................... 89 1 901 4 017 1 199
s i i t ä  -  d ä r a v  -  o f w h ic h
R o v a n ie m i ................................................................... 13 477 795 293
M uut k a u p u n g it  j a  k a u p p a la t  -  Ö v r ig a  s t ä -  
d e r  o ch  k ö p in g a r  - O th e r  u rb a n  c o m m u n e s 14 341 691 290
K oko  m a a  -  H e la  r i k e t  - W hole  c o u n try  . . . . 791 23 550 44 468 9 959
N ä is tä  o s a n  v u o t ta  to im iv a t  - A v d e s s a  e n -  
d a s t  en  d e l  a v  ä r e t  v e r k s a m m a  -  O f w h ich  
o p en  o n ly  a  p a r t  of y e a r ........................................... 105 7 198 14 739 1 57 5
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T aulu  2 MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETTI LAJEITTAIN v. 1974
T ab e ll 2 HÄRBÄRGEHINGSSTÄLLENAS KAPACITET ENLIGT TAP ä r  1974
T a b l e 2  P r o f e s s i o n a l  t o u r i s t  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  b y  t y p e s  i n  1 9 7 4
H otellit 





M atkustajakodit ja  m ootto- 
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R esandehem  och m o to r-  
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B oard inghouses 1) and 
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U udenm aan -  Ny- 
l a n d s .......................... 57 4 544 7 947 1 120 7 103 234 27 3l 493 1 060 201
s i i tä  - d ä ra v  -  of 
w hich
H els in k i -  H e ls in g ­
fo rs  .......................... 29 3 016 5 057 630 19 341 716 105
M uut kaupungit ja  
k auppa la t - Ö vriga 
s t ä d e r  och köpin- 
g a r  - O th e r u rban  
com m unes 25 1 477 2 782 459 4 82 177 19 10 140 326 93
T u ru n  ia  P o r in  -
O
Abo och  B jö rn e - 
b o r g s ........................................................ 46 2 716 5 051 1 186 10 162 326 125 39 504 974 258
s i i tä  -  d ä ra v  -  -of 
w hich
T u rk u  - A b o ............ 13 1 646 3 064 406 5 97 185 22
P o r i  - B jö rn eb o rg . 8 374 591 328 2 36 72 10 6 66 109 43
M uut kaupungit ja  
k au p p a la t - Ö vriga  
s tä d e r  och köpin- 
g a r  - O th e r u rban  
com m unes 19 568 1 028 304 3 68 109 63 12 127 264 41
A hvenanm aan
O
A la n d s ........................ 15 542 1 091 109 1 66 118 40 5 123 312
s i i tä  -  d ä ra v  -  of
w hich
M aarian h am in a  
M a rie h a m n ............................... 11 425 844 82 1 66 118 40 2 22 75
H äm een  -  T a v a s te -  
hus .  .  .  .’.............................................. 45 2 507 4 269 734 6 217 376 176 28 318 700 159
s i i tä  -  d ä ra v  - of 
w hich
H äm een lin n a  -  T a ­
v a s i ehus ......................................... 5 545 949 80 4 47 79 19
L a h ti -  L ah tis  . . . . 7 373 651 124 - - - - 3 32 50 8
T a m p e re  -  T a m ­
m e r fo r s  ......................................... 8 1 127 T 840 214 2 187 310 148 5 90 220 65
M uut kaupungit ja  
k au p p a la t -  ö v r ig a  
s t ä d e r  och köpin- 
g a r  -  O th e r u rb an  
com m unes 11 207 329 123 5 46 93 13
K ym en  -  K ym m ene 32 803 1 358 407 5 149 280 173 20 540 1 198 193
s i i t ä  -  d ä ra v  -  of 
w hich
K o tk a ................................................... . 6 131 205 27
1) L o w e r  c l a s s  h o te l s
9
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M atkustajakodit ja  m ootto- 
r im a ja t .
R esandehem  och m o to r-  
hyddor
B oardinghouses 1) and 
m otor inns
: r t!i■■ci:n! t.
£ _  5
l i s
3  C 3
J  < S
3  O 
£
rt









rt rt Î- u
“S 'S
K W
L appeenran ta  
V illm anstrand  . . . . 5 285 521 80 2 30 50 11
K ouvola ..................... 7 183 319 129 - - - - ■- - - -
Muut kaupungit ja 
kauppalat - Ö vriga 
s tä d e r  och köpin- 
g a r  - O th er urban  
c o m m u n e s .............. 8 124 171 123 4 , .41 88 13
M ikkelin - S:t M ic­
hels  ........................... 25 765 1 278 433 4 68 147 50 21 369 938 160
s i i tä  -  därav  - of 
which
M ikkeli - S:t M ichel 5 204 327 106 3 33 97 34
Savonlinna - N yslott 8 364 621 212 - - - 3 34 69 22
Muut kaupungit ja  
kauppalat Ö vriga 
s tä d e r  och köpin- 
g a r  - O th er urban 
c o m m u n e s .............. 5 74 104 50 4 39 71 17
P o h jo is-K arja lan  - 
N o rra  K are len s . . . 13 291 501 191 5 61 125 14 14 274 494 128
s iitä  - därav  - of 
which
Jo e n su u ..................... 4 117 168 93 4 193 292 92
Muut kaupungit ja  
kauppalat - Ö vriga 
s tä d e r  och köpin- 
g a r - O ther urban 
com m unes 6 134 269 74 1 20 40 3 31 64 14
Kuopion - Kuopio . 19 603 1 039 479 1 70 140 86 29 392 916 223
s ii tä  - därav  - of 
which
K uopio ....................... 10 302 529 111 1 70 140 86 13 225 599 141
Muut kaupungit ja  
kauppalat - Ö vriga 
s tä d e r  och köpin- 
g ar - O th er urban 
com m unes................ 5 161 241 105 6 62 111 10
K eski-Suom en 
M e lle rs ta  F in lands 25 1 030 2 085 288 6 82 181 65 20 261 690 45
s ii tä  - därav  - of 
which
Jyväsky lä  ................ 10 658 1 112 95 4 135 463 1
Muut kaupungit ja  
kauppalat - Ö vriga 
s tä d e r  och köpin- 
g a r  - O th er urban 
com m unes................
\
3 33 54 35 2 36 65 31 1 11 15 9
1) L o w e r  c l a s s  ho te ls
10
2. T a u lu  ( jatk . ) - T a b e l l  ( fo r t s . )  - T a b le  (cont. )
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M atkustajakodit ja  m oo tto ­
rinpa jät
R esandehem  ooh m o to r- 
hyddor
B oard inghouses 1) and 
m o to r inns
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>  rt rt 






e S £ o
3 O
rt
X ^ty rt 
-r-» TD 0 3  3  
3 :rt 0)
>  P3 CO J  W w (S c; > ra k ra ra ra
Va a sa n  - V asa  . . . . 34 1 056 1 776 619
s i i t ä  -  d ä ra v  - of 
w hich
V a a sa  - V a s a ......... 6 494 923 235
S e in ä jo k i................... 5 81 107 87
K okkola - G am la- 
k a r le b y  ..................... 4 194 264 87
M uut kaupungit ja  
k auppa la t - Ö vriga  
s tä d e r  och köpin- 
g a r  - O th e r  urban  
c o m m u n e s .............. 11 219 351 167
O ulun -  U leäborgs. 34 1 3 60 2 310 559
s i i tä  -  d ä ra v  -  of 
w hich
O ulu - U leäb o rg  . . 11 913 1 484 304
Muut kaupungit ja  
k au p p a la t - Ö vriga  
s tä d e r  och köpin- 
g a r  - O th e r urban  
c o m m u n e s .............. 8 162 262 69
L a p in  - L app lands 33 1 167 2 128 707
s i i tä  - d ä ra v  - of 
w hich
R ovan iem i . . . . . . . 6 3 62 587 215
M uut kaupungit ja  
k au p p a la t -  Ö vriga  
s tä d e r  och köpin- 
g a r  - O th e r urban  
co m m u n es ................. 6 227 414 201
7 93 189 20 43 427 890 181
1 10 31 . 7 150 314 35
- - - - 4 61 112 38
_ - _ « 5 41 69 12
- - 5 49 91 28
9 196 426 92 46 464 1 03 2 219
. . . 6 79 185 47
2 33 62 27 f 75 137 23
9 135 342 108 47 599 1 547 384
- - - - 7 115 208 78
2 25 74 13 6 89 203 76
Koko m aa  - H ela
r ik e t  - Whole
c o u n t r y .....................  378 17 384 30 833 6 832 70 1 402 2-884 976 343 4 764 10 751 2 151
N ä is tä  o san  vuotta 
to im iv a t - Av d e ssa  
v e rk sa m m a  endast 
en de l av ä r e t  - Of 
w hich  open only ä 
p a r t  of y e a r ............ 39 5 205 9 898 760 8 225 508 157 58 1 768 4 333 658
11
T a u lu  3 Y Ö M A JO JE N  K A P A S IT E E T T I v. 1974 
T a b e l l  3 N A T T H Ä R B Ä R G E NAS K A P A C IT E T  ä r  1974 
T a b le  3 C a p a c i t y  o f  d o s s - h o u s e s  i n  1 9 7 4
L ä ä n i
L ä n
P r o v in c e
Y ö m a jo je n  
luku
A n ta l n a t t -  
h ä r b ä r g e n  
N u m b e r  of 
d o s s - h o u s e s
H u o n e id e n
luku
A n ta l ru m  
N u m b e r  of 
ro o m s
V u o te id e n
lu k u
A n ta l b ä d d a r  
N u m b e r  of 
b e d s
L is ä v u o te id e n
lu k u
A n ta l  e x t r a  
b ä d d a r  
N u m b e r  of 
e x t r a  b e d s
U u d e n m a a n  - Ny l a n d s ............................. 25 641 3 111 2
s i i t ä  -  d ä r a v  -  o f w h ic h
H e ls in k i  -  H e l s i n g f o r s ..................... 23 626 2 981 2
o
T u r u n  j a  P o r i n  -  A bo  o c h  B jö r n e -
b o r g s  ................................................................ 5 38 287 10
s i i t ä  - d ä r a v  -  o f w h ic h ..................
T u r k u  -  A b o ............................................ 4 32 253 7
H ä m e e n  -  T a v a s t e h u s ............................. 5 49 204 6
K y m e n  -  K y m m e n e  .................................. 3 21 120 -
K e s k i-S u o m e n  - M e l l e r s t a  F in la n d s 1 8 38 2
V a a s a n  -  V a s a ............................................ 3 18 78 -
O u lu n  - U l e ä b o r g s ....................................
s i i t ä  - d ä r a v  -  o f  w h ic h
3 19 68 -
O u lu  -  U l e a b o r g .................................. 1 2 16 -
L a p in  - L a p p la n d s  ..................................... 1 9 32 -
K oko  m a a  -  H e la  r i k e t  - W hole
c o u n try  .............................................................. 46 803 3 938 , 20
N ä is tä  o s a n  v u o tta  to im iv a t  -  Av 
d e s s a  v e r k s a m m a  e n d a s t  en  d e l av  
ä r e t  -  O f w h ich  o p e n  o n ly  a  p a r t  of 
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T a u lu  8 Y Ö M A JA T  V U O D E - JA  H U O N E L U V U N  MUKAAN v.  1974 
T a b e l l  8 N A T T H Ä R B Ä R G E N  E N L IG T  A N T A L  B Ä D D A R  OCH RUM  ä r  1974 
T a b le  8 D o s s - h o u s e s  b y  n u m b e r  o f  b e d s  a n d  r o o m s  i n  1 9 7 4
V u o d e lu k u  
A n ta l  b ä d d a r  
N u m b e r  of b e d s
Y ö m a jo je n  luku  
A n ta l  n a t t h ä r -  
b ä r g e n  
N u m b e r  of 
d o s s - h o u s e s
V u o te id e n  luku  
A n ta l b ä d d a r  
N u m b e r  of b e d s
L is ä v u o te id e n
lu k u
A n ta l e x t r a  
b ä d d a r  
N u m b e r  of 
e x t r a  b e d s
H u o n e id e n  lu k u  
A n ta l ru m  
N u m b e r  of 
r o o m s
a l l e  10 - u n d e r  10
K oko  v u o d e n  k ä y tö s s ä  o le v a t  
V e r k s a m m a  h e la  a r e t  
O p e n  a l i  th e  y e a r
10 -  19 7 99 6 35
2 0 - 2 9 5 113 - 31
30 -  39 5 168 7 38
40  - 49 7 307 2 60
50 -  69 7 409 5 71
70  -  99 4 342 - 66
100 -  149 3 396 -  ■ 178
150 -  199 1 150 - 10
200 -  4 9 9 5 1 810 - 293
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l 44 3 794 20 782
O s a n  v u o tta  k ä y tö s s ä  o le v a t  
V e r k s a m m a  e n d a s t  en  d e l a v  ä r e t
O p e n  o n ly  a  p a r t  of y e a r
30 - 39 1 34 - 7
100 - 149 1 110 * 14
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l 2 144 21
J A K A J A :
D I S T R I B U T Ö R :
Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275 
Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
